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2. 水消費推計モデル
























































2050 1990-2010 2010-2050 工業部門 家庭部門
北米 2.6 1.4 0.5 -0.1 1 0.5 0.613 0.798
西欧 2.3 1.6 0.2 -0.1 1 0.5 0.886 1.000
OECD太平洋諸国 2.4 1.5 0.3 -0.1 1 0.5 0.487 1.010
旧ソビエト 2.3 1.5 0.4 0.2 1 0.5 0.696 1.233
東ヨーロッパ 2.3 1.5 0.4 0.2 1 0.5 0.709 1.385
アフリカ 4.1 3.8 2.5 1.5 1.4 0.7 0.921 1.500
ラテンアメリカ 3.2 2.8 1.3 0.6 1.4 0.7 0.701 1.640
中東 4.1 3.3 2.7 1.5 1.4 0.7 0.938 1.951
中国+ 5.2 3.5 1 0.3 * * 0.699 1.667
南・東南アジア 4.5 3.8 1.5 0.8 1.4 0.7 0.763 2.278
*中国及びアジア社会主義国の農業単収増加率
1990年から2000年までは、年率1.015%、2005年までは、1.007%、2010年までは1.004%、それ以降は0.5%とした。
地域
2050年の水利用強度変化率
（1990年を1とした場合）
GDP増加率［%/年］ 人口増加率
［%/年］
農業単収増加率
［%/年］
工業部門 家庭部門 農業部門水消費量（2050年代）
水総消費量（2050年代）
供給可能水量（2050年代）
消費量/供給可能水量2050/1990 (水消費量比)
Table I. 将来シナリオ
人口 単収 水消費率
国内総生産 水消費率水利用強度
[m3/$US]
人口 水消費率水利用強度
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